




















海 (釜山) と済州, 光州を除いた金浦など11空港
が赤字になると予想しているとのことである｡
ところで, KTX のホームページ (http://ktx.
korail.go.kr/) によると, 1996年から次世代高速




ある｡ この G７は ｢韓国型｣ と形容されており,
フランスの高速電車 TGV (Train de Grande









韓国, サイパン, メキシコ, スペイン, アメ
リカ, イギリス, ドイツ, フランスと久々に
広範囲なものになりました｡ その内容も旅行
記から時事的なものまで多彩で, 楽しく読め
るものになったと思います｡
ところで, 名古屋語学教育研究室が行なっ
ている学生向け事業として, この ｢語研ニュー
ス｣ 発行のほかに, 外国語検定奨励金制度の
実施や外国語コンテストの開催などがありま
す｡ これらについて詳しくは当研究室のホー
ムページをご覧ください｡ (M.T.)
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